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I V Ú T n e f o 4 7 . A T i o d e 1 8 7 " 3 VIE ! ÍN1?S 17 DE OCTUBRE. 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
S e s u s c r i b e á este periódico c u la impren la de Jusé GUNZÍLEZ KBUONDO,—ralle de L a I ' lulería, 7 , — á 50 reales semest re y 30 el t r imest re pagados 
anticipádosl L o s anunuios se inser tarán á medio real línea para los s u s c r i l o r e s y u n real l ínea para los que nu lo s e a n . 
Lue^o qiin los Srps. AlcnlOus y Sei:reu>rios rtictbau IÜ¡Í núuu.TQS (ILI Boletín r|iic 
riirreKi>otidnn al >lislrilo, tiU^ondrún que fijo- un ejtun'plar en el sillo de oosliimbrú doa-
iift l íCTinai ieet ' rá liasl.-iel renilio ilel numero slgiilttue. 
I.os Sucrourios cuidarán de conseivar los Boli'lincs coleocianados orJenadamenle 
para su encúaderiiaaiou que deberá verificarse cada aúo. 
P A R T E O F I C I A L . . 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION. 
Secretaría genera l .—Negociado 2 * 
C i r c u l a r . 
Por el Ministerio de la Guer ra se 
comunica á este de la Gobernación 
haber sido dados de baja en el e jér -
cito el JL-ÍIÍ y Oficiales que se expre-
san á continuación: 
Comamlan le . D. Narc isoGimeno é 
Ibañez — C a p i t a n e s . D Santiago l io-
dr iguez P e r e i r a , D E n r i q u e Navar 
r ó y Moreno, D L u i s Rodríguez Pe-
r e i r a , 1). José Vasco F e r n a n d e z , don 
Santiago Blanco y Giménez, D. F i a n 
cisco Moi eno y L o p e z . - - T e n i e n l e s don 
Manuel Herrero Delgado, D. Uamon 
Pastor y Pifio!, O Nicolás Fernandez 
Ra imundo , D. Domingo R u i z Arévalo, 
D Juan Melgar y Gómez, D E u g e n i o 
Pezamon Ale jandre, D L u i s Román 
C r e s p o , D Fernando Ar ias Carba ja l , 
D José López Mar t ínez . — S u b t e n i e n -
tes , D , Jorge Sánchez, D . J u a n F c r r e r 
Sabal ls , D. Buiii ló Méndez A r i a s , don 
Antonio Fernandez Mol iné; D. José 
Giménez y Giménez, D. Mcliton Ló-
pez y López, D Sabino Sainz C c l a y a , 
' D . Manuel Huertas López. 
L o que se comunica ¡i Y S . para 
que los expresados .Icio y Oficiales 
no puedan aparecer en parte a lguna 
con u n caráclcr que han perdido con 
arreglo i las leyes y órdenes v i -
gentes. 
Dios guarde i V . S. muchos años. 
Mat'rid 5 de O c l u l i r c de 1S73 — E l 
Secre la i io genera l , José Mana C c l l c 
n ie lo . 
Lo que he dispuesto pnlr t icar en 
esle periódico o/ ic iai á los propios 
fines. 
León 14 de Oclubrade 1 8 7 3 . — 
E l Gobernador, M a n u e l A . d e l 
V a l l e . 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Admin i s t r ac i ón .— 7 ." 
C i r c u l a r ^Núm. 03 . 
De ¡3 D i r e c c i ó n , d a l a G a c e t a 
de M a d r i d se h a r e c i b i d o l a n o t a 
de d e s c u b i e r t o s por s u s o r i c i o n e s 
á a q u e l p e r i ó d i c o o f i c i a l , q u e d i c e 
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L o q u e se h a e e p ú b l i c o p a r a 
c o n o c i m i e n t o de los A l c a l d e s m o 
rosos , 4 q u i e n e s se p r e v i e n e q u e 
s i e n todo e l m e s a c t u a l no s a t i s -
f a c e n s u s d e s c u b i e r t o s , i n c u r r i r á n 
e n l a m u l t a q u e s e i l a l a l a l e y , 
c o n q u e d e s d e l u e g o q u e d a n c o n -
m i n a d o s ; d e b i e n d o d a r c u e n t a á 
este G o b i t i r n o d e l d ía e n q u e 
r e a l i c e n e l p a g o . 
L e ó n 1 3 de O c t u b r e do 1 8 7 3 . 
— t í l G o b e r n a d o r , Manuel A . i d 
Valle. 
SECCION l . "—OBDBN PÚBLICO. 
Ci rcu la r — N ú m . O i . 
Por d isposic ión d e l - E x o r n o , s e -
ñ o r C a p i t á n G e n e r a l d e l d i s t r i t o , , 
se ' h a c e s a b e r : q u e e n e l c u a r t e l 
de l r e g i m i e n t o ü a b a l l o r i a de S a n 
t i a g o , e n V a l l a d o l í d , se h a l l a n 
d e p o s i t a d o s u n c a b a l l o , u n a y e -
g u a y u n p o l l i n o , a p r e h e n d i d o s 
A u n a p a r t i d a c a r l i s t a o n la D e h e -
s a U i g n o i r a , p r o v i n c i a de L u g o , 
e l 2fj de á e t i o n i b r e ú l t i m o , p a r a 
que l a s p e r s o n a s que se c o n s i d e -
r e n c o n d e r e c h o á d i c h a s c a b a 
l l e r i a s r e c u r r a n por s i d por apo -
d e r a d o d e b i d a m e n t e ' a u t o r i z a d o 
á.1 C o m n i i d n n l e S a r g e n t o M a y o r 
de a q u e l l a p l a z a D . M a n u e l R o d r i -
g u e / . , p i d i e n d o s u d e v o l u c i ó n , i a 
c u a l t e n d r á l u g a r s i h a c e n la r e -
c l a m a c i ó n d e n t r o de los s e i s d i a s 
s i g u i e n t e s a l de l a p u b l i c a c i ó n 
de l a p r e s e n t e e n e l B o l e t í n o í ¡ -
c i a l , j u - s t i l i o a n d o q u e c e d i e r o n A 
f u e r z a m a y o r a l e n t r e g a r l a s á los 
c a r l i s t a s y s a t i s f a c i e n d o todos los 
g a s t o s o r i g i n a d o s por l a s m i s m a s 
d e s d e l a a p r e h e n s i ó n ; t r a s c u r r i d o 
d ioho p l a z o s i n h a c e r la r e c l a m a -
c ión e a los t é r m i n o s e x p r e s a d o s , 
p e r d e r á n los due f ios todo d e r e c h o 
4 las m e n c i o r . a d a s c a b a l l e r í a s , q u e 
seráci v e n d i d a s on p ú b l i c a s u b a s -
t a , i n g r e s a n d o s u v a l o r e n e l T e -
soro p ú b l i c o . 
L o o n 1 3 de O c t u b r e de 1 8 7 3 . 
— E l G o b e r n a d o r , Manuel A . del 
Yatle. 
M I I V A . S . 
D O N M A N U E L A . D E L V A L L E . 
G o b e r n a d o r c i v i l de esla p r o -
vinc ia. 
H a g o s a b e r : q u e p o r D. R a m ó n 
6 . I ' u g a S a n t a l l a , a p o d e r a d o de 
D . M a n u e l I g l e s i a s , v e c i n o de 
e s t a c i u d a d , r e s i d e n t e o n l a m i s r 
raa, c a l l o de P u e r t a S o l , de e d a d 
de 4 0 a n o s , p ro fes ión c o m e r c i a n -
t e , e s t a d o c a s a d o , se h a p r e s e n -
tado e n l a S e c c i ó n de F o m e n t o 
de e s t e G o b i e r n o de p r o v i n c i a e n 
e l d i a 3 d e l m e s de l a f e c h a A l a s 
doce d e s u m a Q a n a , u n a s o l i c i t u d 
de r e g i s t r ó p i d i e n d o 6 0 p e r t e -
n e n c i a s do l a m i n a de b u l l a , 
U a m a d A L a Celestina, s i t a e n t é r . 
m i n o c o m o n d e l p u e b l o de C o l a , 
d i l l a , A y u n t a m i e n t o de V e g a c a r -
v e r a , p a r a j e q u e l l a m a n l a C u e s t a 
C a n t o l a s C r u c e s , y l i n d a N o r t e 
M e s t a s de l a S o l a n a y c a m i n o 
de la F e l g u e r a , S u r M e s t a s d e l 
A b e s e d o , E s t e s i t i o l l a m a d o d é l a 
M a g d a l e n a y O e s t e c a m p o p ú -
b l i c o y a r r o y o de m a r g o l a r g o ; 
h a c e la d e s i g n a c i ó n do Jas c i t a -
d a s 60 p e r t e n e n c i a s e n l a f o r m a 
s i g u i e n t e : se t e n d r á p o r p u n t o 
de p a r t i d a u n a e s t a c a c l a v a d a e n 
l a C u e s t a c e r c a d e u n a c a l i c a t a 
h e c h a , d e s d e c u y o p u n t o se m e - : 
d i r á n a l N o r t e 1 0 0 m e t r o s , a i 
S u r o t ros 1 0 0 , a l E s t e 3 . 0 0 0 m e -
t ros y a l O e s t e 100 y l e v a n t a n d o 
p e r p e n d i c u l a r e s e n los e s t r a m o s 
de e s t a s l í n e a » y c o l o c a n d o u n 
m o j ó n e n c a d a p u n t o do i n t e r s e c -
c ión de las m i s m a s , q u e d a r á f o r -
m a d o e l r e c t á n g u l o de l a s G O p e r -
t e n e n c i a s s o l i c i t a d a s . 
Y h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r 
es te i n t e r e s a d o q u e t i e n e r e a l i -
zado e l depósito p r e v e n i d o por l a 
l e y , h e a d m i t i d o d e S n i t i v a -
m e n t e por d e c r e t o d a es to d i a l a 
p r e s e n t e s o l i c i t u d , s i n p e r j u i c i o 
de t e r c e r o ; lo q u e se a n u n c i a p o r 
m e d i o del p r e s e n t e p a r a q u e e n 
e l t é r m i n o do s e s e n t a d i a s c o n -
tados d e s d e l a f e c h a de e s t e e d i c -
to , p u e d a n p r e s e n t a r e n es te G o -
b i e r n o s u s o p o s i c i o n e s los q u e s e 
c o n s i d e r a r e n c o n d e r e c h o a l t o d o 
ó p a r t e de l t e r r e n o s o l i c i t a d o , s e -
g ú n p r e v i e n e e l a r t . 2 4 de la l e y 
de m i n e r í a v i g e n t e . 
L e ó n 3 de O c t u b r e de 1 8 7 3 . — 
Manuel A . de l Vullo. 
(Gacela del 9 de Ooluhre.) 
MINISTERIO DE LA GOBKRNACION. 
DECRETO. 
V 
E l Gobierno de la Repúbl ica , en uso 
de IHS facultades qutj le h a n sido c o n -
feridas, decrütu: 
Art iculo 1 ' L o s Gobernadores c i -
vi les t s t á n auto rizados para conceder 
l iceuciaa de a r m a s de C h z a : 
1." A t a s q u e ' s e dedioid?n a l e je r -
c ic io de est% industr ia y exh ib ie taa l a 
2-
patente que les h a y a sitio expedida 
jiur ios AiJmiflis'ÉPrtddres económicos 
con (irroglo á lo que por el Minislurio 
ti- Maciendu S f determine. 
2." A los que desearen dedicarse 
11 este ejercicio e a otro concepto que 
eit el de industr ia les. 
Ar t . 2 * Pur los licencias expedi-
das seeun el párrafo primero del a r t í -
culo anterior no se satisfcró cunl idad 
a l g u n a . S u adquisición t'S s in embar-
JEO imprcscindibla , uo bastando pnra 
el uso de las arrans que ella autoriza 
la m a t r i c u l a industrial . 
P o r las rxpedidns con arreglo al 
párrafo s i '^undo del mismo articulo 
se satisfará la cantidad de 80 pesetas 
A r t , 3.° L n s personas que hicie 
ren uso de dichas l icencias e.-tarán 
obligadas k exhib i r las siempre que lo 
recUmen ios afyfntea de la Autoridad. 
Ar t . 4 ' L o s Gobernadores civi les 
podrán además autorizar el uso de ur-
raas de todas c'ases á los que v iv iesen 
• n el c a m p o , ó p o r los titre' isá que se 
dedicasen les fueran necesar ias p i r a 
proteger su segur idad personal ó la 
de s u s interesas. Vnr estas l icencias se 
devengará la cantidad de 15 p e s e t a s 
Art . o . " N i n g u n a persona podrá 
hacer uso de lns armas que estuviese 
autorizado ú emplear para otros fi.ies 
que pura «qm-Hos qti^ se hnUf t rnu ex 
plicitameute. determinados en la ticcu-
cía que se ¡es hubi se expedido. 
E q u o cnnlravintese a lo prescrito 
en est- art culo p a g a r a u n a inulta de 
50 n !)00 p e s e t a s . 
Art . (¡.* E l que naase armas s in li • 
rencia será considerado perturbador 
dol orden pi'il)iico. 
Ar t 7." Las l i c f i n c i H S conesdidas 
en virtud de e s t e d e c r e t o Sfrán valade-
r:tS pr.r un a ñ o , á c o n t a r d«sde ta fe 
cho en que liHj'nn sido e x p e d i d a s . 
A r l , 8 0 Loá Goberiiíidoies c iv i les 
r.n stis respt'clivas pi'oviiici'i¡.' cu idar ¡i n 
del puntual cuniulimhmto d u las a n -
ten'i'i'i-js dispnsicioi i fs 
Müdr id stíis de Octubre de raíl tjch» 
cientos S " t f uta y ír t ís .—El Presidente 
del (¡cbierno de la Hepúbi ica, Eui ido 
C u s l ^ l a f , — E i Ministro d e •» Goberua* 
c i o n , E 'euter io Maisonuave-
C i r c u l a r . 
K n la Gaceta de hoy se publica un 
decreto marcando á tos (i ibernadores 
civi les JÍIS la sus H que podrá» sujelítr-
se para la concesión de las licencias 
de a r m a s Numerosas reclamaciones y 
el d e s e o de que s e sat isfagan uecesid»-
des leg í t imas mueven al Gobierno d-í 
la Ri 'púb.iea (i d i c U r es», dispusiemu, 
beneficiosa á la mayor ía de las c lases 
sociali-á V. S . al aplicaría con su celo 
y discreción reconocidas procurará que 
e/ pensamiento dtiJ aobieino se c u m -
pla con euterii punt.ualid'id, no c e 
liier.do nunca las antoriZ'icioni'S que 
queda V, S . fttcullaclo para n O n C t í d u r 
un d' -sventaja de; ófdeu público ni de 
los int frescs de l a N a c i ó n . 
E s e decreto fija «diüuiis el criterio 
d e V. S . . y expoun el del Gobierno 
( ¡ct í rca de las conducciones de a rmas 
q u e se hagan, bien dentro d e l terr.to-
i iod-j tfs.i u iov inc ia , binn de u n * á 
otru di; i¡i It'i.púb i ca . Dichus couduc 
ciou-rs no puiirau verificarse s i el re • 
niiteiite y el ptmsigiiHhrio no istán a u -
torizados para dlu y no prueban, y a 
con s u culidud de comerciantes ile 
a r m a s , y u con la dv. cazudoreS de ofi 
ció, y i con ¡a de cazadures autor iza-
dos debidamente p.ara este ejercicio, 
que la conducción que solicitan está 
just i f icada de una m a n e r a completa. 
Lns l icencias 6 permisos para la c o n -
ducción dentro d e e s a provincia e m -
pele á V . S . , y V . S será respoi.v b e 
si no se aplicasen con severa pui i lun 
l idad las indicaciones huchas r-n esta 
c i r c u l a r . L a s conducciumis d e armas 
de u n a provincia á o t r a do la Rrípt'i-
bl ica serán otorgadas por el G o b i B r a u , 
y el Gobierno se sujetará tumbtüu á 
esos pr incip ios. 
E l pfíü-ií.miento del Gobierno ost-i 
reducido a que e s e por completo al 
espectáculo que* so venia dando buce 
mucho tiempo de que los ene miaros del 
órden y los adversónos de '« p*'7. pá 
b i c a usaran tod i t clase de a m i n s y 
luviastiu la m a y o r facil idad para tras-
porta! lu*s de un punto á otro, m u c h a s 
vece.s hasta s i n cnuoi' . imirmto de 'as 
Aulorif íades. No qoiere el Gob ernó 
que aquel ¡.buso continúe, y uo pro 
teude tampoco que los iulereses de la 
industr ia y las necesidadeá sacíales 
mas improñciiidihltis hal len e-sca^a sa-
tisfacción e n los procediinii'ntos admi 
nisti j i t ivos. p.-r eso sujeta su conduc-
ta BU e s t e asunto á e S o s d o s dist intos 
puntos de visla que deben serv i r d-f 
norma á V , S . en las cuest iones que 
Se le presenten. 
Dios íruarde á V , S , much- is años. 
Madrid Ó u e Octubre de 1873 = M a i 
s o i i m t v e . = . S r Gobernador c iv i l de la 
prov inc ia d e . , . . . 
DlPUTAClOfl PROVINCIAL DE L E J N . 
COMÍ IÜ ÍO I I permanente. 
Pago de atenciones ¡le p r i m e r a 
cnsoimnza. 
Oír oular. 
E n d e s c u l j í e r í o a u n los A y u n 
t u m i e n t o s q u e á o o n t i n u n o i o n se 
e x p r e s u n de l p a g o de a t e n c i o n e s 
de p r i i u e r a e n s e ñ a n z a , ó de l a 
r e m i s i ó n de lns c u e n t a s d e l m a 
t e r i a l do osu i io las , a y e s a r de l a s 
m u l t a s q u e los f u e r o n e x i g i d a s 
por e s t a f a l t a , y no p u d i e n d o l a 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , á q n i o n so 
h a l l a ü o m e l i d o es te s e r v i c i o , c o n 
s e n t i r q u e en c a s o a l g u n o Jos 
e n c a r g a d o s de l a e n s e ñ a n z a so 
v e a n p r i v a d o s de s u s l e g í t i m o s 
h a b e r e s por l a c e n s u r a b l e c o n -
d u c t a i le las C o r p o r a c i o n e s p o p n 
l a r e s q u e d e s c o n o c i e n d o s u m i s i ó n 
o l v i d a n el i m p o r t a n t e s e r v i c i o 
q u e los M a e s t r o s p r e s t a n ¡i s u s 
a d m i n i s t r a d o s , h a r e s u e l l o e n v i s -
t a do la i n e f i c a c i a de a q u e l c o r -
r e c t i v o , e x p e d i r c o m i s i o n e s de 
a p r e m i o c o n t r a los A y u n t a m i o r i 
tos q u e e n lo s u c e s i v o no e s t é n 
a l c o r r i e n t e e n e l p a g o do t a n 
s a g r a d a o b l i g a c i ó n , s i n p e r j u i c i o 
de l a s d e m á s r e s p o n s a b i l i d a d e s ¡\ 
q u o h a y a l u g a r . 
A l i n s e r t a r l o e n e l B o l e t í n o l i -
c i a l p a r a c o n o c i m i o n t o de los A l -
c a l d e s y A y u n t a m i e n t o s , e s t i m a 
c o n v e n i e n t e e n c o n s i d e r a c i ó n A 
h a b e r s e c o n s t i t u i d o es tos r e c i é n -
t e n i e n t e y p r o c e d e r l a d e u d a do 
s u s a n t e c e s o r e s , s e ñ a l a r á las a c -
t u a l e s C o r p o r a c i o n e s m u n i c i p a l e s 
e l t é r m i n o i u i p r o r o g a h l o de q u i n -
c e d ías don t ro do l o s quo h a n d e 
a c r e d i t a r a n t e l a J u n t a de l r a m o 
h a b e r s a t i s f e c h o los d e s c u b i e r t o s 
p o r p e r s o n a l y m a t e r i a l , a p e r c i - l 
b i é n d o l e s q u e de n o ' v e r i f i c a r l o 
e x p e d i r á á la c o n c l u s i ó n d e l p l a -
zo c o m i s i ó n de a p r e m i o c u y a s 
d i e t a s s e r á n s a t i s f e c h a s por los 
A l c a l d e s y C o i i o e j - i l e s m a n e o m u -
n a d a m o n t e . 
L v m 12 de O c t u b r e de 1 8 7 3 . — 
E l V i c e p r e s i d e n t e , S a l v a d o r U a l -
b u e n a l í l S e c r e t a r i o A . , L e a n -
d r o R o d r í g u e z . 
¡ iebicion Ue lus i j /unta in ienlus que 
se eneuentrun en l iesatbier lo. 
A l i j a de los M e l o n e s . A u d a n -
x a s . C a s t r i l l o de l a V a l d u e r u a , 
L a g u n a de N e g r i l l o s , Pozue lo de l 
P á r a m o , Q u i n t a n a d e l M a r c o , 
Q u i n t a n a y C o n g o s t o , R e g u e r a s 
de A r r i b a , H i e g o de l a V e g a , S o t o 
de l a V e g a , títa. E l e n a de J a i n u z , 
C u a d r o s , U r a d e f e s , G a r r a f e , O n 
z o n i l l a , S a r i e g o s , V a l d e l V e s n o , 
V i l l a l u r i e l , M u r í a s de P a r e d e s 
P a l a c i o s de l S i ! , R U I lo , S t a . Ma-
r ía de U r d a s , A l v a r e s , B o r r e n e s , 
Mul ínasei . -a , P o n f e r r a d a , P r i a r a i l 
z a , P r a d o , l l i a ñ o , ü l B u r g o , C a s -
t r o m u d a r r a , ( i r a j a l de C a m p o s , 
J o a r i l l n , S a h a g u n , V i l l a m o l , C a s -
t ro l 'uer te . U o r d o n c í l l o . M a t a d e o n . 
T o r a l de IOÍ ü u z m a n o s , V a l d o r a s , 
V a l e n c i a de U . J u a n , V i l l a h o r -
n a t e . V i l l a q u e j í d a , B o ñ a r , L a E r 
c i ñ a , L a P e l a d o G o r d o n , B a r j a s , 
C a n d i u , C a m p o n a r a y a , C o r u l l o u , 
P e r a n ' z a u o i , P ó r t e l a y V a l l e de 
F i n o l l e d o . 
DIPUTACUN PROVINCIAL DE 
ConiiMluii iicrninncnto. 
Sesión de 2 3 de Marzo de 1 S 7 3 . 
HlESlllENCIA DEL SK OIIBEIlXAIIim. 
{Conclusión.> 
Visto el expediente promovido por 
ol l 'res'ulenle de la Junta admin is t ra 
t iva de Villuvelasco en queja de la 
coi-la de muderas i icordada por el 
Ayunliuii ' ieii lo de Cea en la Majada de 
SÍÍi C r u z de Venlos i l la . 
I lesul lando que el l e n ' c n o en c u e s 
tion se api'oveulia procoinunalinei i te 
por uno y otro pueblo: 
Husultanilo que el estado de los 
aprovechamienlos forestales para el 
corr iente e jerc ic io , tiene concedidos 
el pueblo de S Pedro en la Mala ó 
Majada de S la C r u z de Venlo-.ill:i 20 
robles pura a leni ler con ellos ¡i la re 
feccion de pueuiüs y poi i loi ies: 
V is los el estado" forestal de este 
AYiinl i i iniento, el inronne del Inge 
ntero Jele del ramo, y lo expuesto en 
el aclo d é l a vista pública por las p a r -
l e s ; y 
Considerando quo al acordar la c o r -
ta en el si l io do que se deja hecho 
m é r i t o , el Ayuntamiento de Cea no 
hizo otra cosa que l imi la rse á ejoeu 
l a r las disposiciones super io res res 
pecio á podas y cor las en los inoutcs 
ntuutcipales; se acordó que no ha lu 
gnr á la revocación del acuerdo c i 
lado 
V is lo el recurso do alzada í n t e r -
puesto por varios vecinos de S a u l i 
bañez de la Is la contra el acuerdo del 
Ayunla in íe i i to de S l a Mar ía , cunee 
diendo terreno para edif icar a F r a n -
c isco Mart ínez I todriuuez: 
, Y i s t o s los art ículos 6 7 , 8 0 , 161 y 
.164 de la ley'org. ínica inmi ic ipa l : 
Considerando que es de la e s c l u s i -
va competencia de los Ayunta in ientoa 
el es lab lec imien lo y creación de s e r -
v ic ios munic ipa les y cuanto se relie 
ra á la aper tura y alineación de callos 
y pinzas, policía urbana ele -. 
Cons iderando que los ter renos so -
brantes de las vias públicas pueden 
s e r vendidos por Jas corporac iones 
c i tadas: 
Cons iderando quo hallándose e l 
acuerdo apelado den l ro áel círculo de 
s u s a t r ibuc iones , carece de facu l ta -
des la Comisión provincia l para s u s -
pender le ; y 
Considerando que si á c o n s e c u e n -
cia de semejante aclo se per¡udicai i 
los derechos c iv i les de los reclaman 
tos, los T r i b u n a l e s ordinar ios son los 
llamados á entender en osle a s u n t o ; 
se acordó q u e no ha lugar á lo q u é 
se sol ic i ta . 
De coul 'ormiJad con el d ic lámen d e 
la Junta provincial de I * enseñanza , 
se aprobó el acuerdo de! A y u n t a m i e n 
lo de Sahasíun supriii i ien'do una de 
la< dos escuelas pi ibl icas de n i ñ o * 
que tenia es lab lec idas , vacante b o y ' 
por la defunción de s u úi l i iuo m a e s -
I ro , dando a la otra cate^ori i de ele • 
mental ampl iada, aii inoni'aml» la do 
tacioii del maestro de la m i s m a de 
S i ü líeselas que tenia as ignadas has • 
ta 1.100, y creando para esta m i s m a 
escuela una pinza de aux i l ia r , s i g n i i i -
cando al Ayuntamiento la c o n v e n i e n -
cia ile quo se aumente s u de lac ión. 
Quedó aprobado el acuerdo del 
Ayoi i lamiento do Valle de Finol ledo 
segregando el pueblo de Manida de l 
distrito escolar que hasta aquí ven ia 
formando con los do Valle dé ('"molle-
do, S Martin y l ' u i m s u ' . a , c reando en 
aquel una escuela lonipnrera con la 
dotación de 12!) pesetas anua les . 
Teniendo en cuenta IÜ.J razones e x -
puestas por el A y u n i a i i i i c n i ' i de V i • 
llal'er y Junta provincia l de I " e n s e -
nauza, sc.'tcuj'dó aprobar el acuerdo 
tomado por dicho munic ip io respecto 
á la supresión de las escuelas «le 
menla les de niños y niñas (pie tiene 
es lab lec idas , susli luyénilotas con u n a 
incmnplela común á lus dos sexos y 
reconociendo y acoplando la o b l i g a -
ción de cont inuar pagando á los 
maestros de aquellas las dos te rceras 
partes de s u s rospecl ivas dotaciones 
ínter in obtienen o t ivs colocaciones. 
V is lo (¡I acuerdo 'adoptado por el 
Ayuntamiento de Borrenes reducien -
do á incompleta la escuela elemental 
establecida en aquel munic ip io y r e -
conociendo la ohl igacioude cont inuar 
satisfaciendo al actual maestro de e s -
ta las dos terceras partes de la dota-
ción que disf ruta: 
V is lo el ar t . 100 de la v igente ley 
de Instrucción públ ica: 
Vistos ol censo oficial de 1862 y 
padrón ú l t imamente rec l i i icado por 
el Ayu i i tamien lo : 
Resul tando que c u el pr imero f igu-
r a el munic ip io con una población 
de 513 p e r s o n a s : 
Uesultando que en el padrón ú l t i -
mamente rectineado tan solo apare • 
ce 400: 
Considerando que cuando exista, 
di ferencias notables por la d i s m i n u -
eiou del vecindar io entre uno y otro 
documento debo darse preferencia al 
censo aprobado en Itcal decreto de 12 
de Junio de ÍHI j ' J , según resuelto s e 
hal la por Heal órden de 12 de Octubre 
ú l t i m o : 
Considerando que apareciendo «1 
citado Avun lamien to . en el censo es -
tadistie u l e I S G 2 con S U a lmas , es 
improcedente la reducción á iimoin 
pleta de la escuela elemental estable 
c ida en la capital del munic ip io ; y 
Cons iderando que . i im ciiandó la 
población estuviese reducida á 490 
a lmas , la medida acordada | io r el 
Ayuntamiento , tampoco pinina apro 
¡jarse por la carga que estal i lecia en 
e! presupuesto con las dos terceras 
par les de la dotación que dist'rula el 
actual p io lcsor y el sueldo que ten 
dr ía que as ignar á I» incúmple la; se 
acordó que no na luyar á lo que soíi 
c i ta . 
A c l a r a d a por Iteal orden de 29 de 
F e b r e r o do 1812 la verdadera i n l c ü 
jíencia del art 73 de la vigente ley 
m u n i c i p a l ; y 
Considerando que u n a vez decía 
rada vigente la ley de Instrucción pú 
búea, las dest i tuciones de los m a e s -
tros deben acordarse con fas forma 
l idades en la misma preven idas; se 
acordó dejar s in electo el acuerdo del 
Ayuntamiento de Uencia separando i 
I ) . S i lves t re Ta lo de a eseue.a teinpo 
re ra de L u s o, renntiendo el expe 
diente á la Junta provincial de | ' e n 
señanza para que con a n e ó l o á la le-
¡jislaciou v igenlc acuerde o proponga 
a la s u p e r i u n d a d en s u caso la resolu 
ciou que proceda. 
.Siendo ob.igacion de los A r n n t a -
mientos el C e i l i l a r al maes l ro de es 
cuela pdJji.'ca lucal de enseñanza y 
casa hauitackin decenle para s i y s u 
famil ia; se acordó dejar s in electo el 
acuerdo del Ayuulamiénto de L a Ma-
j ú a señalaudo para el objeto indicado 
al maestro de l'inos una casa de la 
propiedad de varios vecinos de aquel 
pueblo, en la que tienen establecida 
una escuela privada costeada por la 
mayoría de ¡os padres de l'amiiia de 
dicho pueblo. 
Ajustándose el acuerdo del A v u n -
lamiento de l iabanal del Camino 
creando la plaza do Módico do Bencfi 
concia á las pruscr ipcimies de la ley 
de Sanidad y reclámenlo de part idos 
módicos d e ' l l de Marzo de 18118, se 
acordó dese.stimar la reclamación pro 
ducida contra el anuncio de la va 
cante 
Vista la reclamación promovida 
por Tomás del Hio, Fel ipe l 'c rez , l 'e-
dro González y otros varios ind iv iduos 
de la Junta municipal del A y u u l a 
mien lo de Riego de la Vega, q u e j á n -
dose de (pie la Corporación nmii ie i 
pal láltando á las declaraciones de 
uti l idades hechas por la Junta había 
repart ido mas de lo necesar io , e l imi 
nando del repar l imien lo á a lgunos 
contr ibuyentes por cuya razón se n e -
garon á firmarli i los quorol laníes: 
Kesu l lando que la Asamblea u iuni 
cipal presentó al Ayuntamiento la 
consiguiente relación de las ut i l ida-
des que s e b a b i a n valuado á los c o n -
t r i ^ u y e n l c s y cuota por lo tanto que 
so JS' debía imponer: 
Resul tando que al reun i rse la Cor 
poraciou y Asociados, se observó por 
estos que se habían alterado las 
cuotas: 
Resul tando que reclamado el re -
part imiento y cotejado este con el 
borrador que también se pidió Ibr-
inado p a r l a J u n t a , se observan alte-
raciones en las cuotas as ignadas á los 
cont r ibuyentes por aquel la y las q u e 
les fijó el munic ip io : 
Resultando que en los (lias 9 , 10 , 
11 j 12 de Febrero so pr tced ió á la 
cobranza del repart imiento s i n estar 
antes aprobado por la J u n t a : 
V is tas las bases ,1. ' , 4 . ' , 5 ", 6 * y 
7." ar t 1:11 de la ley orgánica, el l i O 
1 1 1 , 1 1 2 y U 3 : 
Vista la certificación remi t ida por 
la Secretaría del Ayu i i l a in ien lo de la 
que solo aparece que la Corporación 
munic ipa l y Junta acordaron a r r e n -
dar los derechos de vino y aguard ien 
te del munic ip io pueblo por pueblo 
Considerando que la"(lcterminacion 
de ut i l idades imponibles debe v e r i -
l icarsn por los mis inos c o n t r i b u y e n -
tos reunidos en secciones en la forma 
determinada en el capítulo 3 . " , t i tulo 
•2.- de la ley m u n i c i p a l : 
C o n s i d e r a n d o q u e m i e n t r a s l a A s a m -
blea no hubiese li jado las ut i l idades 
y cuota de cada contr ibuyente y 
aprobado el repar l imiento se-.-un lo 
estatuido en el art . 142 de la ley ei 
tada, do n inguna manera debió ha 
cerse c lec l i vo ; y 
Cons iderando que necesitándose 
para ser ojeculivo el acuerdo l i jando 
def in i l ivamente las uti l idades y cuo 
tas á los con i r ibuyen tes , el concurso 
de la J u n i a , el A l c a l d e y A y u n t a t n i c n 
to al recaudar lo repartido por los 
mis inos , l loraron ¡i cabo el delito de 
exace 'oa ilegal penado en el Código, 
quedó acori lado: 
1," Q u e por el Ayuntamiento y 
Junta se p r o e c i h ¡i la discusión y 
aprobación del rcpar t imienlo en la 
forma que la ley previene: y 
2 * l iemi l i i " 1 JS antecedentes á la 
Aud ienc i , , del Terr i tor io para los 
efectos que procedan, á cuyo efecto 
deberá sacarse certif icación de la 
queja promovida por la J u n t a , acuer 
do del Ar i in tamicn lo y comunicac io -
nes reclamando el repart'unie i to , 
acompañando original el repar t imien-
to y borrador formado por la Junta . 
3 -
AYUNTAMIHNTOS. 
Alcn l i l i a const i tuc ional de 
Bercianos del Camino . 
S r halla vacante la Sucrelaría de este 
Avinil.iin ' i 'Dlo, Halada con el sticulo 
anual ih' 250 |H'Si'tiis pagüdas por t r l -
mcslrcs de los fatulos miinicipak 'S. 
Las ¡it'piraiili'á pics'-nlaraii aiiln esla 
Airal i ir i dt'iitri) de oclm ilias al dt, la 
¡nsarciun de cslt: aiidiiciü en el Hoadiu 
oficial sus jqliriliiilrs dociinicatiiilas. 
li"iGÍ,inii3 de Caniini) 4 de Odubre 
de I 8 7 J . — H l Alcalde, l'eilro l 'aslraiia. 
Alca ld ía const i tuc ional de 
Vegamian. 
Por renuncia del que la desempaña 
t a , se hulla vacualc la Secretaria de 
este AyunlaniKiito da Vegamian dula 
da con' el stldiln aim.il de CUO pásalas 
pagadas frimcstrnlmnnte y sieinlo de 
su c¡irg(, lados los Unbiijos nncjns á 
diclio carino y ia conteceiim de repactl-
niicntüS, li'üii'iido présenle que h:i de 
ser responsable de las mullas que 
rociii^Lio sobro el Ayualainíento ó 
sus individuos quo pioeedau do falta de 
oiintua ¡dad y exactitud en el servicio. 
Los aspirantes prusenlanin sus sel ici-
[jnlrs ÍMI osla Alcaldía en el lérmino de 
'JO días a contiir dc-srio osla fecha, pues 
vonciilos que soin se proveerá. 
Vegnimau 8 de Octubre de 1 8 7 3 . - -
Pailro Canseca. 
Alca ld ía const i luc io ' ia l de 
Gusendos de los Oteros. 
Se halla vacante la á r a c l a n a de osle 
Ayuntiimlenlo, con el sin-,do ..oaa de 
SfíO posólas con el caigo au iioioaipo 
fiar las obligacionus (pía perlei iezcina la 
misrna; los aspirantes pocsenlaiáu sus 
solicitiiileR en el preciso término de 30 
illas desdo la inserción en el B'jletia 
nfkhil do la proviiieia. 
Gusendos de ios Oloros S de Octubre 
lo I 8 Í 3 - E( Alcaide, t 'eraanuoPaslrana, 
Alca ld ía const i tucional de 
U i l íob la . 
Se halla vacaulo la decretaría decslo 
Aynniamtealo dolfida con 750 pesetas 
anúuies. Los aspirantes a o l la pueden 
picseutar sus suliciiuiles e n la lácrela 
i ia oe i mismo ..eatro del término de 30 
u t a s si^uitíiiles al d e la inserción d e esle 
aaunciu e n el tíuieliu eticiul de esta 
piovineia. 
La Kobia 6 d e Oelukre de 1173 — 
l' • U . , Lialmel daiicuez. 
Alca ld ía const i tuc ienu l de 
ta lUe/ íesno. 
En e l pueblo d e Sautibüñez de e s t o 
Ayun lamienb y poder d e José J la r l i 
ac'z, se halla u n a ponina do puca a l z a d a 
y c o l o r m-gro, que dicho su je to halló 
éxlraviada en e l tériuino dt:l rel'erido 
p u e b l o . Las personas que Su crean con 
(iviTcho a e l l a , darán l as s e ü a s corres-
p o i i r l i o n l c S y les sw'a entregada prévio 
aliono d e l o s gastos de depositaría y 
man II tención, 
Viildcfiosiio 3 de Octubre de 1873. 
— E l Alcalde, Pedro T a i c o n . 
Por los A y u n t a m i e n t o s q u e A 
c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n , s a 
¡ in i i i i i ' i a h a l l a r s e t e n n i n a d o e l 
r e p a r t i m i e n t o d e l o o n t i n g o n t e 
p r o v i n e i i i l y m u n i c i p a l purn e l 
a i lo e c o n ó m i c o de 1 8 7 3 á 1 8 7 4 , 
y e x p u e s t o u l p i ib l iuo e n lu S e -
c r e t a r í a de los , i n s i u o s por té r -
m i n o de S d í a s , p u n í q u e los 
¡i i torusrulos p u e d a n h n o e r las 
r e e l i u n a e i o n o s q u e o r e a n c o n v e -
n i e n t e s . 
C u b i l l a s de K t i o d a . 
F o l í r o s o . 
R o i l i e / . m o . 
V i l l a r e s . 
JUZGADOS. 
D. Francisco Vicente Escolano, 
Juez de p r ime ra instancia de 
este p a r t i d o . 
Hugo súber : que por v i r t u d de 
autos e jecui ivns seguidos ú i u s -
tnnein de D." Tomasa Posnd i l la , 
vecina de V i l l acé , con t ra 0 . F e -
l ipe Rodr íguez , que lo es de 
.Mniisilla de lus Muías, sobre p a -
go de qu in ien tas c incuenta p e -
setas, cosías cansadas y que se 
devenguen, se vende en públ ica 
subasta, que t end rá lugar e l d ia 
doce de N o v i e m b r e p r ó x i m o , 
hora de las doce de su mañana 
en el local de Audiencia de este 
Juzgado, la finca s igu ien te : 
Péselas. 
La m i l a d p ro ind iv i so 
de unu casa en Munsi l lu 
f íe las Muías, ca l le de los 
Mesones, n ú m e r o t re in ta 
j I res, á pa r t i r con el 
menor I ldefonso U o d r i -
guez; consta de h a b i t a -
ciones a l ias y bajas, cor- i 
r a l , cuadra y otras d e -
pendencias, m ide toda 
una super f ic ie de seis-
eiontos t rece met ros , y 
l inda de f rente con la 
cal le de los Mesones, p o r -
espalda é izquierda con 
lu de l Palacio y por d e -
recha con casa de Jul ián 
González: t iene el g r a -
vamen de nueve reales 
anuales á favor del 
Cub. ldo Eclesiást ico de 
Maos i l la , con el cual ha 
s ido tusada en j u n i o mi 
seis m i l pesetas corres 
poml iendo ú esta mi tad 
tres m i l 3 .000 
Lo que se anuncia ni públ ico 
para couoc in i ien t ' ) de los que 
deseen interesarse en la subas-
ta, a d v i n i e n d o que solo se a d -
mi t i rán lus posturas que cubran 
lus dos terceras partes de lu t a -
sación, 
Dudo en León á cuatro d s 
Ó tubre de m i l ocl iocinntos se -
l e i i l ay I res .—Kranc i sco Vicente 
Escol in io. - l 'o i 'su inundado , H e -
l i odo ro de las V a l l i m i s . 
D. Juan Manuel Fernandez l l a r -
ce , Juez de p r imera instancia-
de S i i / i i t y i i n y su pa r t i do . 
Hatro S'ditir: q u u on e s t o tul J u z g a -
do y i i i i l o l a fé p ú h l i O ! . d e l q u e r a -
freñdu se Va soiruido d ' i n u n d a d e i n e -
not- c i n n t í " i i u o i p a c s t n por e l p r o c u -
rador I) . listelmn l;er'jiiiiil"7. en repre -
s f iuac ion do I) Aiidrús l ' o r n n n d e / . , 
I>. Ciírlus M'irl-i fio'Zalea. II .M'iiniel 
Vii l i imniidus y I I . Vantiiru Marou, v e -
cinoa d e U i n ñ o z i , c o n t r a F ranc isco 
F c r n a n d o z , ¡lo la misma v . i c i n d a d . 
sobre p a y o de c i ia t roc i in las vo ' .n t i -
cnat rn ( M o t a s q u e les e s MI d e b e r 
p r o c o d e n l e s do compras de. I l i a n e s N a -
c i o n a l e s hechas m i M i c o n i n n a d a i n e n t ' , 
e n d i v a (leiuxniln y e n reb»l lí'-i del 
d •uiHHdtido, h » r e c a í d o la sentencia 
del tenor s i g u i e n t e : 
Sentencia . ' E u la vil la d e S a l i d -
g n u á qu ince de Judo d e mil ocl io-
cientos sotenlii y t res, «I .^r. Lie don 
J u a n t l i rniel Poniao'lez l l - r o a , J u s z 
d e pr imern insmnoia de esto par-
tido: E n los autos d" menor c o a n -
t'n p r o i n i ' V i d o s p o r e l phicnrudnr don 
Ksteb a i l 'ernsmlez, en represniitnoion 
de I) Andrós l'e.ra«ii'lez aolcedo, don 
C í . - l o s Mar ía (¡onzaloz y ( ¡a re la , don 
.Manuel Vi i lamaados Feruanuez y 
D l¡nenav.-iitiirii Mi Ion y N o vim T 
seguid .i e n rebeldia contra 1). l ' r n n -
ci.":!) Fe rnandez , Indos vecinos d e M-
m inza en este portillo j u d i c i a l , sobra 
piiifo d e euatroclei iUs ventic- iatro p e -
setas , p o r unte mi e l Actunriu dijo: 
1 • Ueíiiltiindc- quu los demandan-
tes juntamente c o n José Cuesta, m 
diez y ocho d e Marzo úl t imo in ten la -
taron s in efecto y n n l e el Juez m u n l -
eipal de A l m u n z a un seto conci l iato-
rio con el demandado, exponiendo 
qut hi'bmi} ccmprado ú h H a c i s u d a 
jnaucomuutidameule tíos quiuonea de 
t ie r ras y prados, vencieudo los p la -
zos el diez de Frb iero de c a d a aiio y 
que por la morosidad da dicho demtm-
ando, sa habiau visto precisados á pa . 
•£ar el totnl década píalo correspuu -
diente á Jus años mi l ochocientüs se-
tenta y dos y mi l ochocientos seten-
ta y t res, por loque pedían al m i s -
m o la pactó nl icuola correspondieHte, 
m portan te ciMtrocieDtas vt' i i it icuaíro 
pe. ' ieUs, á razón de dcsci imlas doce 
c a d a uño, con más la indemaizac ion 
de los daños y perjuicios ocasionados 
pur su moiosif lud; 
2. * tlesiiltnndo que el demandad» 
confesó la certeza de la compr» m a n -
comunad}! , e?:,.,i.'[JCÍonando el pago de 
las dos ú.t imas anual idades por haber 
cedidu las fiuCHsque le correspondie-
ron a D.Tumás Diez Novoa, quivíncon-
trajo la obliíracion de png^ar las a n u a -
lidades que fueran venciendo, y entró 
<-n la posesión de bienes eu vir lud de 
esci i luradí í quince de Ju l io de mil ocho-
cientos Süttíulü y uno, ante el Notario 
dis it» vi l la de Alntanza , á la que re* 
pilcaron los deniandutileí* no poder d i -
r i g i r . s u acción contra el U, Tomás 
ÍJieZ por no haber contratado c¿n é l , 
p o r t a d o lo cual se te rminó la , c o n c i -
¡iaciun siti resultado como so l leva 
dicho: 
3. ' Resultando que loa d e m a n d a n -
tes por su escrito dü primero de M a y * 
presentaron en este Juzsrad» su de-
mftiidn de menor c u u u t i a , aduc ien-
do como hechos, pr imero; la compr» 
maiicotntiiiHda. s e c u n d o : la división 
¿ Ü lo comprado por lotes, coiisis-
tíjiUea en s e x l s s p a r l K S , que SB 
veparlierou entre s í , obli^-andosti 
t a d a uno ni pago porpornoual da 
las anual idades que v e n c i e r e » , ter-
cero: que el deiniindado se n i e g a & 
)n pag'i correspondienteá los dud míos 
íi!timos importante en onda uno dos-
c ientas doce pesetas; y c u a r t o : qur» los 
demandantes hun satisfecho «) T-rfu-
ro t.\ importe tutftl de las dos anua l i -
dades úititnua comprensivo lo corres-
pondiente al demandado, que im j u n -
io ascienden á cuatrocientas v u i u t i -
cunt ió pesetas: 
4 ° Resultando que los demandan 
lea "poyan su preteusioa, pr imero: 
en la obligación conlraida por t;! de-
mandado en centbrmidiui ti U ley 
diez, titulo pr imero , libro diez de la 
novísima recopilación, y segundo: en 
«1 pr incipio jur ídico de que nadie 
debe enriquecerse con per juic io de 
tercero, terminando s u sol ic i tud c o n 
la petición de condenación al pago, 
con más las costas y ré Jitos legales 
devengados desde la fecha an que de* , 
hieren hacerse los pagos: 
5 . * Resultando que el demandado 
faé citado y emplazudu en su persona 
p.ira la co tu parecencia e n j u i c i o , h a -
biendo Sido declarado rebelde y h a 
biéndoseie también hechasaber lu o c u -
saeiou eu la m i s m a forma que el em 
plazamieuto: 
6 / Resultando q u i l o s demandan-
tt-spresentaron ouao car ina d e p a r o 
de las oficinas del Gobierno que les 
fueron devueltas después de dcjuise 
ceriiíicachin de las m i s m a s e n a n t e s , 
por iss \ n p aparece, primero: u n a 
p a g a de tres mil nuevecienios c u a -
r e n t a y dos reale.i por el seis por 
• ianto , correspondiente al noveno pla-
zo del importe líquido du setenta y 
cíoco mil setecientos tett lusenquefue 
rematada u c a finca rúst ica, número 
n i l «iínto TtíiaticiQco t mt* eu A U » n -
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l a y proveniente de la Colegiata de 
S . Is idro de León , c u y a cant idad h a -
b í a de ser efectiva el diez de Febrero 
de m i l ochocientos si i tünU y tres, S Í -
gundo: otra pa^a igua l por la misma 
cant idad, procedente de la mism» he-
redad y Tencedcra en diez de Febre -
ro de rail ochocientos setenta y dos, 
tercero: un pagaré de ochenta y dos 
pesetas setenta, y cuat ro céntimos 
por U morosidad en vil pago del o c -
tavo plítzo aotsdic l io , c n a r l o : oíro p a -
garé de treinta y cu»tro pesetas no-
venta y nueve céntimos por la de-
mora del novena p azo antedicho: 
7.* Resultando, qiir import .ndo c a -
d a uno de l o s plazos vencidos en l«s 
meses de Febrero de mi l ochocientos 
seteutii y dos y mil ochocientos seten-
ta y tres, l a cant idad de tres mil nue 
vecieutos cuarenta y dos reales, ó sean 
nueVedentas ochenta y cinco pesetas 
c incuenta céntisios, dwoe agregarse á 
estas s u m a s por el c*acepto de mo , 
r a las ochenta y dos pesetas setenta y 
cuatro céntimos y l a s treinta y cutí-* 
tro píselas noventa y nueve céntimos, 
cuyos totales asciendan por las dos 
anual idades y s u s inoras respect ivas á 
l a cantidad de ocho mii Iresciontos 
c incuenta y cuat ro reales noventa y 
dos cént imas, ó sean dos mil ochenta 
y ocho pesetas setenta y t r e s cáiitÍ;riQs: 
¡ ¡ . * Kesuitaiido. que ntumismu figu-
ran entre U s cartas de pygo las dos 
correspondientes al número mil c ien-
to veintiséis, vencederas en diez de F e -
brero de rail ochocientos setenta y 
dos y m i l ochocientos se tan ta y try¡¡, 
importantes C'ida una mii euint* c i n -
cuenta y dos reales cincin'i ita céut í -
mns, correspon»iientña al uclavo y no 
veno piazts de u n a heredad, S;ta f n 
Auuanza , proveuienta da los C a p ^ -
l lanesde Curo de Catedral de L- 'ou, 
hebiéndose satisfecho por concepto da 
mora otros dos pagarés, i tti por Untes 
ocho pesetas diez céntimo» por el pin 
so octav.) , y dos pesetas cuaren ta y 
¡seis céntimos por el plazo noveno, c u -
y a s c fras en jun to s u m a n dos mil 
trescientos cuarenta y siete reales 
veint icuatro cént imos, ó sean q n i -
ulentas ochenta y seis pesetas, o c h e n -
ta y un céntimos: 
' J . * Uesultando, que fuglobadag to-
das las part idas a n t e d i c l n s , ascienden 
á iliez uih seteci«nti)s dos rea i rs , tliez 
y seis céntimos, ó sean dos mi l se is -
cientas setenta y cinco pesetas c in-
cuenta y cuatro cént imos; 
10.* ftesiiltaiido. que dividida esta 
cant idad entre seis corresponde pagar 
á c u d a piiit ieipecuivlvocUntiis cuarun* 
ta y cinco péselas noventa y d o s cén-
timos: 
1 ."Considerando,que el demandado 
como comprador de Ifienes Nacionales 
en mancomún con tos demandantes, 
h a contraído la obl igación de «¡alisf i 
cer l a s cantidades que ulícuotamente 
le correspondan por la parte de bienes 
que hrtVü percibido. 
'¿."ConsideraiiiJo que habiendo per-
cibido la ses la paite I U los bh:n--s 
Comprados, le corresponde pagar la 
eerU paite de! valor total, con mas 
ios interese* lega-es tixhridos por U 
H í ' C i e u d a y que (|¡iedau englobados 
en la cifra '.1^ 1 úUimo resultando: 
3 .* Considerando, que independien-
te de la mura en que todos ¡os aun. 
pradores, ó sean demaudantts y de-
mandado, se const i tuyeron con res-
pecto á la H a c i e n d a , el demandado h a 
caído en otra mora respecto de los ac -
toree desde ta fecha del acto conci l ia -
torio en que s« le requir ió dw p a ^ o * 
drbiendo satisfacer por este cnn^ept> 
ú mzon de un seis por ciento anual 
4." Considerando, qim siendo el im-
porte de la gesta p u t a que t'ene qmi 
pagar el demandado cuatrocientas 
cuarenta y cinco pesetas noventa y 
dos céntimos, el rédito legal de esla 
cant idad , á razón de seis por ciento 
desde diez y ocho de Marzo últ imo 
h a s t a la ftcha, Ó sean por ciento diiíZ 
y nueve dnis, impor ta ocho pesetas 
setenta y ocho cént imos, la * qife u n i -
das al pr incipal le hacen subi r á c u a -
trocientas c incuenta y cuatro pesetas 
setenta céntimos: 
5 * Considerando, que los deman-
dantes carecen de toda acción para 
entenderse y perseguir al comprador 
D. Tomas Diez Novo»., por no haber 
contratado con é l . y p o r Unto es i n a d -
misible la excepción propuesta por el 
deniaudado eu el acto conci l iatorio, 
quian á Su vez pudra len í r á sa lvo ¡os 
derechos para repeSir cont ra cefurido 
sngeto p o r las cant idades que satisfa-
ga respecto de mencionadns tincas, 
mas no por las moras posteriores: 
6.° Considerando, que declarado el 
demandado rebelde y no presentando 
eicqit;iones que neutralicen la acción 
de los demandantes , procede hacer eu 
su contra la declaración da l i t igante, 
lemeruvui y c o n t n m a / : 
Vista Iti ley diez, t ítulo pr imero, li-
bro décimo de la uovisíuin recopi la -
ción, y la qu in ta , t ítulo sesto, par t ida 
qu in ta : 
V is ta U ley de K de M i y o de mil 
ochocientos c incuenta y sv i s : 
Vistos los artícuios mil ciento ochen-
ta y tres, mil ciento noventa , mi l 
cumio noventa y l ies al mil ciento no-
venta y cinco de la ley de B i j u i c i a -
miento c t v i . ; 
Fal lo: que di b» declarar y declaro 
al deniaudado Ü. Frmjc isco Fe.ruan-
dez, l i t igante, t f iuernrio y contumaz 
y en su vir tud It* condeno para que 
en lérmino de quinto di» al en que 
f-sU rni óentencM adquiera e lcur j ic ter 
de firme, pague á los demandantes la 
pant idad de e u a l r o c i e n U s c incuenta 
y cualro pesetas setenta céntimas, 
como importe de pr incipal y léditos 
vencidos con mas las costas causadas 
(•a esta instancia y que se causasen 
hasta l levar á efecto su ejecución, asi 
como también al pagu de los réditos 
legales sucesivos h;istn verif icar la 
solveutt'cion completa ú Jos deman-
dantes, (iebi»udo insertarse este fallo 
en la forma de edictos eu las puertas 
de este Tr ibunal y en el l iuMiu olicial 
de la pruviticia. Hdutn&s de la nolif i -
cacion en tos Estrados; apercibiendo 
a) demandado como citado eu stl per -
s o n a , que si no compareciese dentro 
délos seis meses subsiguientes á lu 
pub ic ic iot i del edicto en el Boletín 
provincial , no se le prestará audiencia 
a l y u n a . 
Así por nst-* sunlencia def íni t iva-
me'.itrt j us tando lo p r u u u n d ó . mandó 
y firmó dicho S r . J u e z , por ante mí el 
E s c r i b a n o , d e q u e doy fé .—Juan M a -
nuel Fernandez H e r c e . — \ ü t e m í , 
Laureano Medina. 
Y para que tenga efecto lo ordena-
do en el art iculo mil ciento noventa de 
la ley de Kii juicmmieiito c i v i l , en t ré -
guese este edicto al Procurador Ü. l is-
taban flernnmlex pura sn inserción en 
el Boletín oficial de la p r o v i n c i a . 
Dado en tíahagun á diez y nueve de 
Julio de mil ochocientos setenta y 
t r e s . — J u a n Manuel Fernandez Herce. 
— 1 \ S. M., Laureano Medina* 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Junta provincial de i.' enseñanza 
DE LEÓN. 
Cou fecha i 2 de Marzo del pasado 
año de 1871 se dirigió por esta Jutilu 
lina c i rcu lara los Alcoldes de lodos tos 
Ayuntamientos de la provincia, l lamán-
doles l;l atención sobre la Ueal órdeo de 
12 de Enero de aquel alio, en que se. 
prescribe la forma y épocas en que I ts 
Ayuntamientos deben verificar y acre 
dít¡ir ¡inte las J un Lis provinciales el pa-
go de VAS obligaciones de lu primera en-
señanza, haciéndoles las advertencias 
que estimó cnmlitcenten á prevenir y 
resolver cualquiera duda que respecto 
de la i n l e l i y i M i c i a de alguna de sus d is -
posiciones pudiera ocurrir les, cuya c i r -
c u l a r s e les reprodujo al empez;tr la u l -
tima temporada useolnr, encareciéndo-
l e s da nuevo el mas puntunl y exacto 
cumpUra'wnlt)de aquel importanle s e r -
v i c i o . 
Muchos Aynnlamienlos, y la Junta 
se complace en coi.signarlo así, se apre-
8tiraron desde liii'iín á acreditar el payo 
de l;is expresadas obligaciones con s u -
jeción á los p m . e p l u s de dicli-i superior 
(tisposir.ioo, d:indo en e<lo u n a prueba, 
á-ía vez q u e de su respeto y obediencia 
á lu l ey , del interés q u e l'?s anima en 
f.tVQr de la eiist'íi.ii.za; pero o l ios, en 
corlo número p o r . fortuna, ya sea por 
ctílpiiblc descuido e n enterarle de las 
meneionadiis circu' i ires, ya por inadver-
teneia d e l e s grnves é irreparables per-
jíiicios ({lie l;i f.ilt.i di.1 ptinlii.di Jaií en el 
püííO d e las ohligiicion.íá de la ]Muiera 
enseñan//» irroga a la misma, no ubs-
lant» las medidas cnei chivas contra ellos 
adoplfidas por la fioisisinn permanente 
de la Excnia . Dipulaeion provincial , se 
hallan lodavin en desrubierlo por este 
servieio, y especialmente p e r la docu-
mentación ref-reiile a i p¡igo ó inversión 
de las consi^mieio'ies del material de 
las escuelas U mporeias. que por io mis -
mo íftie cofis'tiluv'n la jicucíis.í mayocia 
de las déla provincia, imji-rr.en una e s -
pecia! atención de nart" de esla Junta , 
y en \ÜS q u e no es p u n i b l e mejorar las 
condieion-s de la o u S i T i a n z a q u e s u m i -
nis lr MI, ya d e suyo h-trtu limitada é ttn-
perl'iM'ta, sin q u e l«s Avuotamienlos se 
e s m e i e u w i provecí¡..s deí material y 
menage necesiirio 
laú l i ' es n-producir aquí la citada 
c i rcular , que s« billa insería, y los 
Aviiiitiiiiueiilos pt{". i f ' i i consullar, eu e i 
Bolelin idii ÍJÍ núin, correspoudienta 
al I I d e Noviembre último, y la Junta 
se itiuiUi nor tanto a veo i i i a rse la , a d -
virtiéinioi'.s q u e n.) a.lm'tiia excusa ni 
pieleslo, porque ninguno lundado pnetle 
alegarse, para dej.n do enmp ir el ser -
vicio de que se Irata "n la fit ina y t é r -
minos que la misma proieplúa 
L-ou 8 de Oflub'»' 'le I S 7 3 — E l 
Presi ienle, Peou» Fe'naiiítez L lama-
zares —Benigno Royer'- , Svcrctario. 
A i d i s p o n e r s e a i n s o r t a d a e n 
e l B o l o t i u o í i ' i in l do k i p r o v i n -
c i a l a a n t e r i o r c i r c u l a r , i n c u m b e 
A m i dober r e c o m e n d a c á los 
A y u n i í i u i e n t o s e! e x t r i o t o oumt 
p l i m i e n t o do c i m n t u s d r d e n e s 
e t n i i n o a de los ( .Jobiernos p a r a 
e v i t a r l e s ciol c a s t i í / o á q u e p o r 
desübed ieuo i - i so l i ^ a n a c r e e d o -
L e ó n 1 3 .¡P O c t n b r o de 1 8 7 3 . 
— l í l G o b o r n i i d o p , ¿Uanitel A . de l 
H i l e . 
jfmp. de José € . Rei/ondo, La Plattr ja, 7.. 
